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Penelitian ini Tentang â€œPelaksanaan Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Acehâ€•, Peneitian ini bertujuan
untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Pelaksanaan syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh, (2) Untuk
mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh. Peneitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawanara. Lokasi
peneitian di Gampong Lambaro Skep, kecamatan Kuta Alam, kota banda aceh. Sedang teknik pengengupulan data di lakukan
dengan menggunakan teknik wawancara. Subjek penelitian berjumlah 9 orang. Dari hasil penelitian menunjukan. (1) pelaksanaan
syariah Islam di gampong Lambaro Skep tidak berjalan dengan semestinya, karena masyarakat yang kurang paham, pemerintah
desa yang kurang memperhatikan dan pihak dinas syariah Islam kurang memberikan perhatian (2) faktor penghambat dari
pelaksanaan gampong syariah di lambaro skep adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dinas kepada pemerintah desa dan juga
tidak adanya sanksi terhadap gampong yang melanggar peraturan, kurangnya ketegasan yang diberikan oleh aparatur desa kepada
warga yang tidak melaksanakan peraturan yang sesuai dengan indikator. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat dalam
menjalankan nilai-nilai syariah. Simpulan ang didapatkan (1) Pelaksanaan Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep sebagai
Gampong percontohan Syariah belum sepenuhnya terlaksana karena belum mengikuti indokator yang dikeluarkan oleh dinas
syariah islam (2) Faktor penghambat kurangnya pengawasan dari dinas syariah islam, kurangnya kepedulian masyarakat gampong
dan masyarakat tidak aktif dalam menjalakan syariah islam, serta dipengaruhi oleh budaya dan teknologi, kurangnya kesadaran
masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai syariah, dan tidak adanya sangsi yang tegas dari dinas syariah islam yang diterapkan pada
masyarakat gampong. (1) diharapkan kepada tokoh dinas syariah islam untuk dapat mempertahankan atau menjaga penerapan
Gampong Lambaro Skep sebagai Gampong yang betul-betul Gampong Syariah Islam. (2) kepada masyarakat diharapkan agar
menjaga gampong Lambaro Skep sebagai Gampong Syariah Islam dengan mengatifkan kesadaran terhadap kesadaran
masing-masing. (3)Hendaknya pemerintah lebih intensif memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga menimbulkan
perubahan kepada masyarakat melalui aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kriteria Syariah yang ingin
dicapai. 
